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Excmo. Sr.: El Bar (q. D. ¡r.) _ teniilo " bien
di8poner que el ca.pité¡ll de Intanterla. D. :&niliQ To-
rre. Igl" oeee en el cargo de ayudante de campo
!MI ~oeral de la. primera bria8dao de 1& qUÍlntA di-
VÍ8i6n D. Ma.nuel Torres y Lca.rza.-Eguí&.
De real orden lo digo ~ V. Ji), p&l!o .u ccmocimien-
~ y ef'ect08 con.iguielntee. Dios~ " V. E. muchos
&6'08. Madrid 10 de a«oeto de 1916.
Se~ore. Oa.pitAn geMral de 1& tercera región, <le-
n.eral QI'l Jete del Ejéroito de ElpafIa. en Afri080
y Oomandamte general de Oeut&.
Seflor Interventor general de Guerra.
bcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
di.poner que el capité,n de Artilleda D. J086 D'EB-
toup Y B6rrio cese en el cargo de ayuda.nte de cam-
po del General de bri~ D. Ventura. Fontá.n y
Pérez de SantamariDft, Jefe de Eltado Mayor db
eE. Capitanía. gene1"'dl.
De real orden lo digo á V.'E, pam su cOlQocimien-
tlo y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Kadrid 10 de agosto de 1915.
EClUoli~
Sefl:or OLpiUn general de la cuarta ~6n.
Sefior Intenentor general de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á biQl'l
nombrar nyuda'llte de campo del General de la pri-
mera brigada de la quinta. diTÍsión D. Manuel To-
rres y Ascarza-Egufa, al capitán de Infantería. don
José Torres Fontela, destillado actualmente en el
xegímiento de 8aIl Quintín ndm. 47.
De real oiden lo digo , V. mJll'l'& .u oanoCimien-
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tlo Y efectcs consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho.
años. Madrid 10 de agosto de 19]5.
ECHAGÜE .
Señores Oapitanes g'EmÍ'rales de la. tercera y cuarta.
regiones, General en Jefe del Ejército de España.
en Africa y Com.amdante general de Cauta.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. sorvido des-
tinar de plantilla á este Mini8terio ul oficial &e-
gundo del Cuerpo auxiliar de Oficinaa Militares don
Julián BalleliterOll OB.no, perteneciente al Archi.o,ge-
neral militar. .
De rea! orden lo digo " V. Fl para .u conocimien-
to y dem.áa etect08. D!08 gua.rtle " V. Ro mnohoe
801108. Madrid 9 d~ 8f!Ó8to de 1915.
ECHAOUK
Sellor OLpitAn general de 1& primera regi6n.
Sellore. Int.erTel1tor general !M Guerra y Jefe del
Archiyo general mmtar.
LIOENOIA'3
Excmo. Sr.: Accediendo t. lo solicitado por el Ge-
neral deb~ de 1& Secci6n d" resena cel .tado
Mayor Gcnew del Ej~rcjto D. Julio Soto Villanueva.
el Rey (<J:. D. g.) se ha servido concederle un año
de licencl80 paz:a. J,a. Habana y Sa.ntiago de Cuba
(República. de Ouba), oon el fin de que pueda eva..-
cuar asunt08 propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
1io y efectos oonaiguitmtes. Dios guarde lío V. E. mnchoe
años. Madrid 10 de agosto de 1915. .
ECHAOÜK
Seflor OapitAn general de la. octava. región.
Señor Interventor general de Guerra..
RECOMPENSAS
Circtdar. E:l:cmo. Sr.: En TÍsta de la FOPIeata
de reeompen8&8 formulada"por el Alto OoDiitaiio de
Espafla en Marruecos, el Rey (q. D. g.) ha tenido "
bien cQllceder el emplea de brigada i loa ArgeIl_
de Infallteña de la. foeTSlle~1Dd~ ..
11 de agosto .de 1915 O. O. núm. 175
;o.relílla A~I:s¡ í~~ Gt'".lch Uguel, B.utolomé ~1.U08 Lo· .
rcuzo \. lo r.lmels('(, ~ierra 1{uano, por los mentos que
contrajeron en el hecho de arm·llI r~'lli~lo ell la
Peila de Belll-Ho,-m:u (Tetuá,u) el dla. 11, de euero
de: aito :letual.
Ir.: rcal orden lo di~o á V. Jo: p:.s.r..l. su conoclmwn-
to \' dem:!:! efectos. Dios gua.:·de á \'. E. mucho8
a:So;. 31adrid lO de agost:J de 1915.
ECHAGüE
Señor...•
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta.
de recomp~u.saa formulada. por el Comandaute ge-
~ra.l de Lara.che y cursada. á. este Mi:ni8terio por
el Alto Comisa.rio de España en Marruecos, el Rey
(q. D.g.) ha tenido á bien conceder el empleo
de brigada al sargento de ametralladoras de !A ~e­
gunda bri~ de la primera. división del ~Jérclto
de opelBClones an dicho territorio, Angel GonzáJez
Gilsa.nz, por los méritos cont~ídos en ~I .hec~lO de
a.rmae reáJizado en Jemak-el-BIlltw y Cudia-RibB. el
día 15 de octubre de 1914.
De real orden "lo digo á V. E. para. su conocimien-
to ~ demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 10 de apto de 1915.
to )" demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1915.
ECIlACÜE
Señor G<:l1cral ~:l ·.Jeie del Ejérclt0 d':l Esp:lil:!. en
Afríca.
Excmo. Sr.: El Re)" (el. D. g.) se ~la servillo con-
firmar el empleo de sargento CO'IlCedldo p~Jr el Alto
Comisario de Españ... en Ma.rruecos, al cabo del Gru-
po de Cab:s.llerh. de La.rache Francisco Clericó Folk,
)" las cruces <le plat'l. del ~lérito Mi!ita.r con dis-
tintivo rojo, pensionadas y sin' pensIón, otorgadas
á. las cLases é individuos de tropa. de los cuerp?8
y unidades de la zona. de la expr~ Comandancia
de Lara.che, que figuran en la relación que la citada
autoridad remitió á. este Ministerio en 16 de julio
último, como recompensa. á. 108 méritos cuntraídos
por los mismos en el hecho de anDaB realizado en
Jena.k~I-Biba.n y Cudia-Riln el día 15 de octubre
de 1914.
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos









ECHAGÜE 8e6Or ~DemJ. en Jefe del Ejército de Espaii& enAfrica..
BJIlBIDBNOIA
Seriar Ca.pitá.n general de la tercera región.
Serior Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á loa deaeos del General
de divi8ión de la Sección de reserva del Estado
Mayor General del Ejército D. Adolfo Villa y Mi-
guel, el Rey' (q. D..g.) ~ ha. servido. autorizarle
para que ilJe su re~l1dencla en Valenma.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimien-
to y fine8 cODBiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 10 de lIfr08to de 1915.
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~rvido C?on-
1irma.r los empleos de sargento y caho concedidos
por el Alto Comisario de Espada en M~ruecos á.
los cabos y soldados de los cuerpo8 y umdades ~e
la ZODa de Tet~, y las cruces de plata del. Ménto
Militar con distialtívo rojo, pensionadas y Sin peno
sión, otorganas á. lae clases é i.ndividuos de. tropa.
de los expresados cuerpos y unl(lad~s, que f~~ran
en la relación que la citada. autonda? .rcmltl.ó á.
este Mini8terio con escrito de 1.0 de Juho últImo,
como recompeull8.. á. los méritos. co~trafdoll por lO!!
mi8w08 cn· cl hecho de armas rea.hzndo el d.1a. 16
de enero del año a.ctua.1 en la "Peña. de HeUl-H08-
mar>,. . ..
De real orden lo digo 6. V. E. p8l'clo IU oonOClmlen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñO!:'. Madrid 10 de a,gosto d~ 1915.
ECHAGÜE






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Isa servido r;on-
firmar los empleOll de sargento y cabo concedIdos
por cl Alto Comisario de Ettpailil ~u M~ruecos á.
los cabos y soldados de los cuerpos )" umdañes ~e
la zona de Laraehe, y las cruces ~e plata del. Ménto
:Militar con disti'lltivo rojo, penslOnlidaB y SJn pen-
sión. otorgadM á bs clascs é i~dividuol'l de. tropa.
de los expresados cuerpos y unl(i~es que f~g:ul'af;l
'en la relación que la. citada a.utondad remItió á.
este IfiDiaterio en 16 de julio último, C?mo recom-
pellA , los méritos contraídos ~r los Il1lsmos en el
hecho de armas realizado en Rgaia. el dfa 18 de
noviembre de 1914.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
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Oircular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo precap·
tuodo en la real orden de 19 de octubre (¡ltimo
(D. O. núm. 235), el Rey (q. I? g) .e ha. ~ervido
disponer que 86 Jlublique á contlnW1CIÓIn rela.clón de
las c1&8e8 de tropa del arma. de Infantería que han
!lido c1&8ifioad08 por la Junta. Central de ,¡mg'Ml-
chee y reenganche8 en los distmt08 períodos de rc-
enganche que lee corre8ponde, que da paincipio con
cl sargento Mariano Garcfa C3Dezas y termina co.u
el de igual empleo Francisco MoliDa Fern.ánde?
De real orden lo digl> á V. E. para 8U conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
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Il I l' R )Sargento. Mariano Garcla Cabe~as ••...•••••• ~ 1.° 1 qoato • 1915 J • t t t ~el· n. ey, ............ Mlls.•.' • Alfonso Lópe~ M,rllnez .•..•.••••• • 3·° 1 julio ... 191~ t • ~ • ~ •r...··t•. D. Antonio Miranda Godoy. • . •• •• 2.° 3.° 29 idem ••• 1915 1 mayo. 19'3 • mayo. '914.. Idem •• • Manuel Portales Moreno •.•.•.••.. ~ 1.° 1 abril ••• 1915 ~ • • ~ • •Idem Id. Reina, 2 • • • • • • . • • •• ldem .... Valentín AlmaÁn Vitoria ..••••••• ~ 1.° 28 JUDio•• 1913 t ~ t t ~ •ldem .... 1'rancisco Morales Ndda••••••.••• • 1.° 1 abJiI.•. 1915 ~ ~ ~ ~ • ~r··.. ··· Ignacio Cuelo Uria ............... •• 0 2.° 21 ~unlo •• 1913 1~unio • 1915 ~ • t. Idem •... I!:milio Cerrillos Garcla •.•..••••. ~ ..0 10 idem ... 19'5 ~ • ~ t ~ tIdem id. PrlnClpe, 3 ••••••••• Id Luis Pé~ Ramos. . . • • . • • • • ••.. • 1.° 22 idem ••• 1915 ~ • ~ • • •em ..•.M.O banda Juan SuArea Gálvez .............. J a.o 1 Cebreró. '91~ ~ • ~ • ~ •Idem id. InCante, 5· ••• • ••• 'Isargento. [i). David Latorre Garela •.••••••.. • 2.° 2' junio•.. 1915 • ~ • ~ • •Idem id. Sicilia, 7.. • . .• .• • Mús. 2.- • José Drovio AnUAl!..•.....•••••• ~ 3 ° 5 novbre. 1914 ~ • ~ • t ~
Id 'd Za 8 ~3argento. Ricardo Agull6 Garela .••••••••••• I.e: 2.° 25 junio ••• 1915 1 ·ulio •. 19'4 • ~ •em l. mora,. • • . • . • • •• Id.m .••. Germán Dln Mudoa ••.•.•••••••.. ~ 1.° , mayo •. 1915 • ~ ~ • • •Idem ••• Luis Caotos Avila ................ ~ ..0 5 julio ... 19'5 ~ t ~ • • •Idem id. Soria, 9 • .. • ... • .. Mlls. ,,- • Juan Miguel Egea.. .. .. . .. .. • .• .. • 3·° 1 idem ••• 19H • • • • • tIdem 2.- José Cuelo Lavln ••.••••.••.••••• • 2.° 1 idem ••• 1915 • • • • • •Sargento O. Rodolfo Martines Gutiérrea. •• 2.° 3.° 21 enero . '91~ I mayo. 19'3 1 mayo. '914
Idem .... David HernAiz Mancho•..•••..•••• 1.0 ~. 0. S abril¡ •.• 19" 26 abril. . '9'3 • • •ldem •.•• Emilio Lago Rivas ................ • 2.° 28 marzo •• 1915 1 junio. 1915 • t •ldem .... Antonio Suárez Lopes . •• • ..••••• Continuación 1.° 30 agosto 1914 a4 Üunio • 1913 • t •ldem ••.. Elpidio Justo Vieites •..••.••.••••• 1.° 2.° 19 febrero. 1911 t • • • • •Idem .•.• José Galiodo Serrano ••..•.•.•.••• J. ° 1.° a sepbre. 1911 • • • .. • •ldem .... Juan Pe~a Robador •••..•.••.•••• • l. ° 17 idem ... 1914 • • • • • •ldem ...• Félix Parrón Relate ••••.••..•.••. • 1.° 1 acosto . 191~ • • • • • •ldem .... Joaquln Diu Gil ................. • 1.° 23 sepbre.. 191~ • • t • • •ldem ...• Pedro GonÁlez Pasasio. • •..•••. • 1.° 1 t'Ctubre. 191~ • • • • • •Idem •••• AdolCo Solance Pintado ..•...•..•• • 1.° 11 idem ... 1914 • • • • • •~dem ... Miguel Sánchel Letón ••.••.....•. • 1.° 19 idem ••. 1914 • • •
·
• •~dem .... José Cotón Gona.ilez .............. • 1.° 20 idem ••. 1914 • • • 1 • •Idem id. San Fernando, 11 •.• Mem •.•. Rodrigo Acero Gonl!le~ •... • ... Continuación 1.° 2 dicbre . 19 J4 • • • • • •~dem .•• Juan Navarro López •.•••••.•..• . • l. ° 4 lebrero. 1915 • • • • • •Idem .... Zacarlas León Albarradn " ••..•• • l. ° 23 junio••. 191~ • • t t • •!cabo .... lacarlas Leóo Albarradn ..• , •••.• • l.· 9 marlo •• 1914 • • • • • • Plus de 0,2S pts. hasta el a2J de junio de 1914.
•ldem .... Antonio Garela Bastida. • •.... • l. ° 9 idem ... 1915 • • • • • • Plus de o,a5 ptas.Idem .... Nicolb Jiménez Santos.. . • • •. •• • t l. ° 19 ideiD ... 1915 • t • • • • ldem.ldem •.•• Manuel Lopetli Andreu •••.••.•••. • 1.° 18 enero. J9 IS! • • • • • • Idem.ldem .•.• Ramón Márquez Caadi..les .••.
·
(,0 1 novbre. :::~ • • • • • • Idem.ldem •.•. Juan Poveda R?drlguu .•.•....•. • 1.° 2S idem ••. • • • t • • dem.ldem .... Camilo LIado •••.•.••• • •..•.•• • 1.0 2] agosto. 19 1 t • • • • • ldem.Idem .... ruan Martinez Moreno "-' . • . •• . ..• • 1.° J8 mayu... 191 • • • • • • ldem.ldem ..•. Antonio Fuertes RodrSauez .•....•
·
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Reg. Int.- Sao Fernando, 11 .. ICabo ..•. Eduudo MilUn Rodrlpes..... ••• •
lsal1eoto Jesós D1u Gama. .• •••••••••.••. 1.•Idem Id. ZaralolA, 12 ••••••• Idem •.•. Julio Alvares Tralborru •.. , ••.•. •Más. 2.a . Daniel Solar Garda............... •
l~lrleoto. D. Antonio GardaGooáln " •.•. 3.·
'Idem. .•. • Jo~ Grancha Roja. . . • • •• . . • • . • 2.°
Idem. ••. Isidro Ubledo Requeu •••• • . . • . . . 1.°
,Idem..•• Mariano Araada Peclrdo...... ••. l.°
'Idem. ••• ullo Pérea Herniades............ J ••
Idem••.. FrancillCo Jordt Gisbert •••.••• ' • • . l.·
Idem Id. Mallorca, 13 ••••••• 'gdem.... Jos#; Sincbes Martines ....... ,.... 1 °
Idem.••. Julio Gonúles Palacios. • • . •• . . . • . l.·
dem.... Sergio Ocbando Castiblanqul. • • . . • l.°
Idem...• Venancio Corbi COD&lIes.......... l.·
Idem • . •• Emeterio GallaDa Bspf. • • • • • • • • • • • •
Idem .••. Juan MartlDes GuiUot..... •.•••.• •
Más. 2.- • Gumersindo Gil SonaDo •.•• ~.... •
d~m Id. CaatUJa, 16•..••••• <Sargen~o. Santiago GoDÁJes Pedroso •••••••. •(MI1,.2. . Adolto Ferrera Gama ••••.••.•. ,. •
Idem Id. AlmlDlI, 18 ••••••ISargento O. Augusto ~0!ldJ6 VaJls •••.•••.. l.-
IIdem J~ pptor Piabert • .. • • • • . .. . • • • • •
ldem Id. G.lIcla, 19 Udem 'rolÚs Pallas Suau oo·.... •(lIda. 2. • Carlos Redón Torres . • • •• . • • • • • . . •
~Sargento. Antonio Perla Olmos •. • •• • • •• . . • • •Idem Id. Guadalajua, 20 .••.• Idem •••. Emilio Torrea LarrocIl........... •, MÓ•• 2." • Gabriel AJcailia Ros ••••.• . • • • . • • . •
dem Id. Arag6n, 21 •.• •••. 'Sargento. Sebastián Pallu& Larosa .•..••.•• 1••
Idem ..•. Constantino Alonso Feaaúdes •••• •
Mds. l.- . 'o~ Juan Tur.................... •
Idem 2.-. Mardal Roa La!bl................ •
Idem.•.. Jos#; Maria Jaime.. .. •• .. .. • .. •
dem Id. Valencia, 23 ~Idem. oo Manuel Rodrigues........ •
Idem...• Luis Gareta Vales.. •
Idem.... Nemesio MODje Barajas. •••.•••••• •
Ml1s. l.- . Ubaldo Carra BJúquea. . . . • • • .• •• •
M.O banda Melcbor BalUn Ouijo •.•.•.••••• •
dem Id. Navarra, 25 ..•.•.• )SargeDto. Amor Balaguer TeiTer......... •• l.:
Ildem •..• JuaD Veja ADdr& ••••• l.
dem Id. AJbuera, 26 • . ..•• /Mds. 2.· . Manuel de Francisco Olmo....... •
d~m Id. LuchaDa, 28 •••••• ,Idem ••. AgusUn AJabart Ballesteros........ •
\
Sargento. Manuel Mendlrl Udrln •• •••.••••. I °
dem id. Coostltuclón, 29 •. M.O banda Cayetano DeDito de Pedro......... •
Ml1s. 2.· . Eulogio SaDtiuate Garda........... •
Idem Id. La Lealtad, 30•.••.• lSargento. An~el Palacios Cuesta...... . •••••• l. - •






























Plus de o.~5 pts.
IPlus de 0,25 ptas. hasta l.·
A,OstO 1914 en que ascen-
dIó Asargento.
IPlus de 0,25 pts.
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2.· 3 tuliO.... 1915 1 julio.. 19'4 •
2.· 1 dem .•• 1915 • • • J
2.· 4 idem•• 1915 1 julio. '9'4 •
2.· 1 idem ... 1915 • • Il.· 1 idem •• 1915 t • t
... 5 idem... 1915 • t •l.· 21 idem .. 1915 t t tl.· 2oidem. 1911 • t )l.· 23 junio • 1915 • • •
L· S idem 1915 • t t
1.0 28 idem 1915 • • tl.· 17 idem... 1915 • • •
2· 28 marzo.. 1913 • • •
1 o 13 enero. 1913 • • J
2.· 20 oclubre. 1913 • • •
1. 0 1 mayo .• 1915 • ). Jl.· 1 idero .•. 1915 • • J
2.· 14 agosto 191~ 1 ~e~bre 19131 )
2.· 4 febrero. 1914 1 ¡Uilo .. 19 14 •
.." 26 mayo .. 1915 • • •l.· 1 junio... 1915 ) ) •
L· 1 julio.. • 191 J • J
ldem •.• Pascual Yuate Ayata.. .. . .... .. .•
. 'Sargento. Juan Trenado Tamayo. •••••••. , .•.
ldem id. Garellano, 43 ~Mdl. 2.· . Benipo Ses SimÓG ..
Sargento. Miguel Pardo Moya •••• ,....... •
II id T l' S {Idem •••• Vicente Fuertes Sanuuja •••••• , ••
• em . e u 0,4 ....... "lldem .... Santiago FcrR BaJagai....... , ...
Cabo • .. 'oaquln Esteban Ros •, .• , •••••.•
Id id Ka il 6 (Sargento. Jesds Soto Vicecte ..••.••.••••• ,.em • pi a, 4 .••••••• ICabo • • .• Miguel Escribano Anti¡6elo •••..••
Id iel. Ot ba lSargento. Jos~ P&es Largente •• , •.•.••••• ,.
em um, 49· .. · Mdll. :l .• . Adran Ramlres Rosa .. , ..
Id id A da1 I 52 lSargento. Miguel GoDúlel Herdndea .• , ••••
em • D ue a, .••.•. 'lIdem •. " Demetrio Ferobda S6ea •" •••••.
Idem id. GulpÚCOI, 53 •••..• lldem ••• D. Millb Esteban Peral ••••••• , ••
lldem •.•. c'eoaro A~ f'reire •. . ••••••••••
Idem id. I..bella Católlcs, 54 'ldem . 'a" Emi.liaoo Pra~a Fernúdea ..•••.••
¡Mds. 2. LUClOdo Perelra Ferro ••.••••••.••
Ildem .... Mariano Rodrigues •.•••.•••••. , ••
t
sargento. Antonio P~reIJimñea..••.•• , ••••
Idem id. Melllla, 59••••••.•• ldem .••• Genaro CaIOD¡e Allende •••.••••••
ldem •••. Primitivo BarraduAa Chorro •••••••
• \Sargenlo. DionisioRuisBeaito. l.·Ilec· Inr. Alturi.., 31 .••.•. lIdero •••• Manuel Martlu Ifartln ••••.•.••.• l ••
Idem . . •• MarceliDo Martlaes RoclrIpea • •• •• 1••
ldem Id. Toledo, J5 .... ' .... Idem .... Manuel Panero Borrqo ...... ..... ...
Idem . • •• os~ Luengo FUalles . • • • ••• ••••• •
ldem Id. BOrgOl, 36. •• • . • •• Idem. • • • • Secundino Laso Uamuares. •••• J
Idem Id. Murcia, J7 .••••••.• Mds. 2.a • Felipe Gallego Lópes . •••• •• .••. • • •
. ~Sargento. EJadio Garda Garda .••. ,......... •
tdem id. Cantabna, 39···· •• ·(ldem..•• Atanaaio Unanua BeJoqul •••• , •.•. Continuaci6n
Idem.... JuliiD Osa BueDÚ~ .. ,............ I
d {ldem ••.• Tomú Kac:udero Puebla ••.••••••• •Idem Id. Cova ODga, 4· •• .• Idcm.. . Primitivo SAncbes Ifartin •..•••••• Continuaci6n
Mós. 2.a Enrique MartlD Domlnpea ..•••• I
. l' lldem I.a Alfredo Haba Sanpino •••••. ,.... •
ldem id Grave lnas, 41 •••.•• Idem 2.a Aurello Bermejo Balsera.. •• •• • • •• J
Idem I.a . Maximino Mouroy Pba.......... .
Idem 2.a • Manuel Siacbes Valnrde •.••• ' . • • •
!Sargento AntoDio BayoDa PeraDa • • • • •• • • • 2.°
Ildem .. •. Ricardo Soler Dardel.. .. . .. • .. . .. 1. •
ldem • ••• Antonio Rivera Cort~ • •• •• •• • . • • • ~
Idem Id. Cerillola, 42 (Idem Miguel Rodrigues Pou.. " •


















Abundio S:l1vador IglellÍ8a, del regimiento Olsa.dol"e8
de Vitoria, 28.
Juan Espinosa. Iglesiaa, del mismo.
Trompet.M
José Rodrigo 0&rra.Iaga, del regimiento Caaadoree de
Vitoria, 28.
Manuel Marzo GaJindo, del mi&mo.
Avelino Andréll Femández, del mismo.
Julio Delgado Gutiez, .del mismo.
José Leoncio Rojas, del mismo.
Emiliano GaJIego Garoía, del mismo.
VaJeriano Parraga. de Quero, del mismo.
A?elino Sánchei Sánchez, del mismo.
Juan Peullín Vega, del mismo.
Félix Mendivir Parra., del mismo.
Juan CSlder6n Martín, del mismo.
Faustino Vega. Vicente, del mismo.
Diego Morales Ca.nt6n, del mismo.
Tomú Martinez Soto, del mismo.
VaJeutln Gua.nt~ Mata, del miamo.
Antonio Guti6rrea GaYilin, del mfamo.
Adolfo :\bad Romero, del mismo.
Rafael Gaorcta. del Prado. del regimiento Oalador.-
de Vitoria, 28.
Ginés G6Jvcz Oara.baca, del mamo•
Angel Cuadrado Bánohez, del regimiento Le.noeroe
del Príncipe, 3.
Serior ~nera.l oan Jefe del Ejército de Bt,pafla. en
Afl'ica.
Scñor(;s Capitá.n geooral de la. quint:L región, ~ne
'ral en Jefe del Ejército de España en Africa y
Comandante general de :Melilh.
Señor Interventor general de Guerra.
ECHAGült
Señorea OapitÚl generaJ de 1& primera. regi6n, 00-
mandante genemJ de Oouta 6 Interftntor genem1
de Guerra..
Excmo. Sr.: Acceditmdo álo propuesto ¡:or V. E. en
escrito de 29 de julio pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido diSj>oner que las cla-
BeS é individuos de tropa. del arma.' de Caballcrí:
que se citan en la siguiente rel.a.ción, p.18en destí
liados al ta.bor de la misma arma del grupo de Fuer
7.3.!1 regulares indígenas de Ceuta núm. 3, verifi
cándose su alta y baja en la. próxima revista de
comisario.
De real orden lo digo á V. E. pa.m su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.lioa. Madrid 9 ·de agosto de 1915.
ECHAGüE
Excmo. Sr.: El &ay (q. D. g.) se ha. servido
disp<mer que el sargento dal regimiento Cazadores
de los Castillejos, 18.0 de Caballería, José Puig Roig,
pase destinado al de Cazadores de Ta.xdir, de la mill-
ma. arma, y el ele igual olase de este cuer'P.? Valen·
tín Espinosa Bc.a, al de Castillejos, venficá.ndoee
el alta. y baja. correspondiente en la. próxima. revista
de comis:lrio. .
De real orden lo digo :í. V. E. para. su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOSJ Madrid 9 <le agosto 'de 1915.
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© Ministerio de Defensa
D. O. aÚl. 175 11 de ...&0 de lt16 C'i6
In-
00-
~ 6infOl'oeo 8BD. Joe6 Beinoeo, del miamo.>,'l Mateo Prieto P6rez, del mismo.¡Vicente Gutiérrez Martfnez, del mismo.Luis Ga.tculia, del mipIDo,:Madrid 9 de ag08to de 1915.-Echagiie.
VUELTAS AL SERVICIO
Exomo Sr.: Vista. la iDJltancia que V. E. CW'1l6
á este Ministerio en 28 del mes de julio próximo
paaado, pr<?movida. lor el capitá.n de. ~ballería, ~u­
pemumerano sin sueldo en esta reglon, D. Domln-
go Moreno de Carlos, en solicitud de que se
le conceda. la. vuelta. al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á. los de-
seos del interesado, debiendo permanecer en BU ac·
tual situaci6n bdsta que le corresponda colocación
en activo, con arreglo á. lo precripto en el real
decreto de 2 de ag~to de 1889 (C. L. núm.. 3~2).
De real orden lo dlgo á V. E. para su conOClmlen-
to y demás efectos. Di08 guarde ti V. E. muchos
añOfl. Madrid 9 de agosto de 1916.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Interwntor general de Guerra.
Jhcmo Sr.: Vista. la iD.Jta.ncia. que V. E. cursó
" ~te Minilterio en 28 del mee de~ próximo
puado, promovida. ror eJ oa.pitá.n de leda, su-
pernumerario lin lueldo en esa. región, D. Luis
Alw.res Bltrada y Diaz. en lolicitud de que Be
le oonoeda la. vuelta. al eervicio activo, el Rey (que
Di08 A'UBl'de) ha tenido 6. bien aooeder .. 101 de-
eeoe áel intereaado, debi&ndo perma.neoer en .u ac·
tual eitua.oi6n huta que le oorreaponda oolOOlUlión
en aotivo, oon a.rreglo 6. lo preoripto en el re&J.
decreto de 2 de agoeto de 18ff9 (O. L. núm. 862).
De real orden lo algo 6. V. E. para IU conocimien-
to y dem" efectoe. ""Dio. gua.rde " V.• muohOl
aAoe. Madrid 9 de agOlto de 1916.
ECHAolia
8ellor Oapitin general de la .6ptima región.'




Excmo. Sr. : Como resultado de la última. revis-
ta anual de a.rma.mento pasada á 1nB Coma.o.dan-
ciaa de Alicante ., MurcÍd, de ese cuerpo, el Rey
(q. D. g.) ha tell1do á. bien disponer se manifieste
á V. B., paza su satisfacción, que el annamento
que 1aa indiOBdaB Comandancias tienen en .su po-
der, .e ha.1la en buen estado de conservación y lJer-
viciQ.
De real orden lo di.,go á V. E. para su conocimien·
to y deDlÚ efecto.. Di08 guarde 6. V. &. muóh08
afl<*. Madrid 9 de agOllto de 1916.
ECHAGül:
8e!ior . Director pneral de <krabiner08.
lhcmQ. Sr. : Como renltado de la '6ltima rene-
ta. anual de annamento paaada al Colegio de ~­
diaa jÓ9'elle8, de ese ooerpo, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido " bien diaponer ee manifieete , V. B., pua
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IJU at~ta.oei6n; que el annamel1tO que el referidc.
Oo1e«io tiene en n poder, ee ha1la. en bun el.
do ele coD.JerVación 1 ~cio.
De real· orden lo digo" V. E. para .u conocimien-
to y demú efecto.. Di08 guarde 6. V. E. muchOl
aii~. Madrid 9 de agoeto de 1916.
ECHAGüa
Señor Director general de la Guardia. Oivil.
'.-
DESTINOS
Exomo. Sr.: Terminados 108 plazos reglamentarios
para proveer una vacante de médico ma.yor, Frof~or,
en el Colegio de Nuestra Seriora de la ConcepcIón,
el Rey (q. D. g.) ha. wnido á bien designar pam
ocu¡:arla al de igual cuerpo y empleo, D. Ma.nu~l
Iñigo Nougués, que actualmente se encuentra en Sl-
tuación de excedente en esa. región.
De real orden lo digo á. V. E. par3. IJU oon')cimien-
to y delDÚ efectos. Dios guarde á. V. E. mucho.
años. :Madrid 10 de apto de 1916.
ECHAGila
Sellor <kpitán general de la quinta región.
Sellorel <kpitán general de la primera regi6n,
terventor generBl de Guerra y Director del
legio de NuelJtm Señora de 13. Conoepción.
-
RlDOLUTAMIENTO y REEMPLA.ZO DBL' BJ_ROrro
Excmo. 8r. : En vi8ta. de 101 ezpedientel que
V. E. remitió 6. elte Ministerio, instruldoe oon mo-
tivo de baber relultado cortoe de talla. 101 indio
viduOl relaoionadOl lo continuaci6n, el &1 (<¡be DiOll
a-uarde), de aouerilo oon lo el:puelto por el Mini.-
terio de la Gobernación, .e ha. .ervido dilponer que
~ ...,bh.n diobo. "_"', .......que no e exigir relponaabU{dad lo ~rloJl& ni
6n~
re&1 orden lo dia'o " V. ll). para .u OQIlocimieD·
to '1 demU efectOl. 1>101 ~de lo V•• muohOl
aac.. Madrid 9 de agOlto df. 1916.
ECHAOiia
Sellares Oapitanel genem.les de la primera, tercera,
ouarta. Y .éptima. l\.'gÍonel.
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.DISP.OSIClONES
.. JI SUIIiIec....... 3 SecdoDa de elle lllal....o
'1 .. .. Del- _d" ceaInIeI
SIaIII de IrIIDma
CONCURSOS
Vacantes en la Comandancia de Artillería de La--
TaChe dos plazas de obrero herrador de segunda. cla-
se, con~ratado, dotadaa COD el sueldo anual de 1.200
peeeta8, derechos paaivos y demáll' que concede la
legislación vigente, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro deJa. Guerra. se anunciaD las oposiciones, á. fin
de que los que rellDail laa condiciones que para ocu-
parlas se ex¡gen por el reglamento de 21 de noviem-
bre de 1884 (C. L. núm. 381) y la de edad preve-
nida. C¡} rea.l orden de4 de octubre de J.912 (C. L. nú-
mero 192), dirijan sus i.nstancias al seiior coronel
primer jefe del quinto regimiento montado de Ar-
tilleria, en el término de veinte días á. contAr des-
de esta fecha, á laa que acompaiíardJl los certificados
que aorediten su persOlDalidaó y conducta., c%pedidoa
por autoridades locales, asf como el de aptitud por
los cuerpos, establecimientos ó ~mpreaas ~icula­
res en que ba.ya.n servido.
Madrid 9 de agosto de 1915.
El Jefe de la 8eert6i1.
ualltVo CubUIo
te.
ceDSeJD SUDremD I1 Guerra , "ni
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por 111, Prp.sidencin. de ':4lte Consejo
Supremo, so· dice con esta. fecha al Escmo. Señor
lntendente genero1 militar, lo liiglliente.
«EsroConséjo Supremo. en virtud de L'\8 f~III­
t,.,des quc le confiere L'1. Icy de 13 de cnero de 19t)1
v según acuerdo de 28 de julio (¡ltimo, ha. decln..
mdo con dcrecho á. las dos pagn,q de toCllS quc le
corresponden por el regla.mento del Montepío :Mi-
litn.r, á. D.- .JuanA. Pulido Gllnz6.lez, D. Carlos, <Ion
Antonio, D.- Elvim y D.- Angeles GonzáJez Sán-
ch('z v n..Julio Gonifl!ez Plllic'fo, viuda de In..'l sr-
gllndaÍl nupciM y huérfnnnlll r""pectivamente, del h~-
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nador de primera. clase D. }<'rancisco GonzáJez Té-
Hez, cuyo importe de 275 petlet:l8, dUflo de \34
137,50 que de haber, con el aumento de 10 por 100
mensual, cobraba. el causante cuando falleció; di-
chas pagas se abonarán á los interesados rr UO&l.
sola vez. en la forma siguiente: la mitad la viu-
da y la otra. mitad por partes iguales y mano d~
su tutor, á. 108 cinco referidos huérfanos, y por 180
Intendencia Militar de la primera región, que es
por donde percibía, sus haberes el ca.usante como
perteneciente al regimiento Infantería. de Vad Ra8•.
Lo que de orden dd Excmo. Sr. Presidente ma-
nífiesto á. V. E. para. su conocimiento y efectos
cons~ientes. Dios guarde'á V. E. muchos años.
Madnd 7 de agosto ae 1915.
El «:orODel, "_&arto aeetdeDIaI'
F,atreiscD IbwI
&scmos. Señores Capitán general de la primera re-
gión y Gobernador militar de Madrid.
PBN8IONB8
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia ~e este
Consejo Supremo, se dice á la Dirección general
do la Deuda. y Clases Pasivas, lo siguiente: ;
«Este Consejo Supremo. en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 da enero de 1904.
ha deolarado con derecho á pensión á las persoWls
que se expresan en la unida. reL1.Ción. que empieza
con Simón Blaya. Marfn y termina, con D.a Anto-
nia Moreno Medina., por hallarse comprendidas en
las leyes y ~a.mcntos que respectivamente Ile in-
dioon. Loe haberes paeivos de referencia se les Ra·
tillfurán por 1M Delegadones de Hacienda de las
provincias y d·~de las fechas que se consignan en
la. relación; entendiéndollC que 108 padres pobres de
los oo.uaa.ntcs, di!lfruta.rá.n el beneficio en cO,P.'U'ti-
cipn.ción y sin nece/lidacl de nueva. declaza.c¡ón á.
favor del que sobreviva., y L'l.8 viuda8 y huérfa.noll
mientl"lUl conserven 1111 actual estado».
Lo que por orden del Excmo. Sr. presi~ente co-
munico 6. V. E. pa.ro. su conocimiento efectrlll
conllilplÍentl's. J)iO/l gunrde á V. E. muc lOS a.l'los.
Madnd 2 de agollto de 1910.

































SoIda4o. Nleolu -..u- J'rsDoo......
14 IIIDn.l 0IIeI. Banoo ..
ld_. Aatoate 8alltalDartl. <luda•••••
ld.i., L1IIa hrúD4. PraTla Jl'erúD4.
14 1lulae18e1UftPo TraTer ..
Id_. M.rllDo lUralI. V.rdó •.•• , •••••
Soldado. J.... Bel&ráll Clllle1ll .........
ldem, MarlaDo DeIcado Berr6D •••••••••
~. J). Lata P'" Ou ••••••••.•...•
8oId.do. Antoalo MlIII4u Ayr ..
Id••• 8ebuUU Ourldo Oóm ..
Idem. MarUD No1 8ea'no .... • ••• .. ·1
Id.m. l'rluMIIIeo Banera VIlIar ....•••••
cabo. a_...l11do Arter:! Oo-'1u...
ISoldado. cm&6bal .......... 1.6,.•....
•Cabo, VI4aJ JUoo .
P ,.0." l. Qua ~
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1
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1d_MadJtd .. IAD"'Dlo Belne V 'IVIlId .
Id '-'l. 1"IIZ Delpdo P.raI I_..~
· ..... . ..... llana B'l'J'6n lIerUD l..-...·~~ .. •
Id. V.I.D~I.... O.· Euoaraaolón OU Ca.,. 'IMadr••..
Id. OUtlIlOD."¡BoIa A",. OCU.I ¡Id_ ..
14.8alamuoa. CUldt40 Garrl40 Gómea .••••• IPa4re .Ju.u. OólDe.Oo I••••••.•..
Id. T.u••oD.&.llIldro Plnol P.rri \Padr .
J4 "'111. JolI6 B.rrera PereJl)D •../P.d~· Dolo.... VIJIII RoeSrt.......... ._ ..
Id. .AlJlIen a.rm.ne.tldo Artero 1I0ral..·¡ld.m ..llarl. 00....1.. a.ro..........
Id. Córdob•••. CatallDa del POlIO B.tanero.•• lvlad .
Id.lladrld..... IIIDael.llteo 8Du.. ....•..... Madre .
14. Le6D.... "'IAmbroelo lle...ra Lópea ••.. '1 Padre....
leI. O1nd.d Real V.nauolo O.rol. TrUlo. . . . . . .. Id_ •..•
Id Lnlo IJDan BaDtamart6a 1.6,.. '¡-d--• Mart. Oarci. Lal'ldo ~••_ ..J. roraude. Pr.'ft. J Aln-'14.0'1040..... re.·Ra (14em ..llarl. l'eruáDd. liaD MI I .• 1
14. CU&ol16n .•IBantl... _arra Barred•..... ·114em ....
. Catallu. TUTer Tra'er .... '"
Id. AJloante •. 'I,"DOI- MIra11. 80116•••••••/P.dr.....
14. GraDAda Antonio CUUUoll6llob••...... Padr•.• , • """'a&o. aandteCUUJlo 8al&0 .
'Ilar Balto OD"'.' .. .. . .. .. .. . .
C. Q. cauta....10.- Auloal. lloreDO MediD•••• IHu'rfluIa IJoUera •. Caplt&a d. 11lf." Ndra4o. D. Bu.Da..n-
hUS MoweDO MuUDee ..
G U U_--'A l81m611 BI• .,. ~artn _ ..~ BoJeS 81."- .,.- M_ .. _. _ .......... lI.bel 1I0reno Pedrero ..-~... --~.
14em •........• IGtn- Rata Dlu. ••••••.•••. .• Hu6rfua Viada... 1Ia..vo pol'ods&a, Jo-. aata OC., ••••••
alta Rut. D1u ..... •......... Idem .... ld.m ....
Id. Bareelo lllua.rlca Jlmeno eatata.,ud .. Madre... • 8014.40. A,rlu'o x.u- Jlaaeno .













(A) Se les transmite 11 pensión que por real orden de 15 de diciembre de .84)1 se
concedió' CODcepclóD Ruiz OfolZ, huérlanl del causante, 11 cual ha Calleado, y que venl.
dl.Crutando su madre Fracci.ca Dla¡ Garcf•• debil!Ddo percibirlas por partea igu.les,
acumull.ndose lI parte de la que pierda su aptitud legal en l. que en ella se conserve.
A la. lnteresadl' no les ha quedado derecho' pensión por muerte de sus respectivos
maridos.(8) Con cartcter provisional y l1 obligación de reint~r al Estado 1., C&Iltidades
que perciban si Jos cauuntt',s apareciesen ó se .creditase su existencia, sea cualquiera el
lapl' en que reaicbn, abonindose , la Antonia Reioe desde la Cecha correspoodieote'
01 doco aaOI de ItralOI anteriores á la de su iostanci. solicitando beneficios.
(C) Se les concede la pensión desde la f( cha correspondiente á los cinco oilos de
ItruOS anteriores' la de su instaDci•.(O) Se le concede. mIentras residl en posesióll ó plaza de ACrica, media rAción, t'qul-
va1ente' siete peeetas cincuenta c~ntimos al Mes, mis la mitad de estll suma como
aculnlldo en el mea diciembre de cada do. La interesada carece de de:'echo á pensión
por no tener opción , beoefi~o los bilos natur.les.
1
Madrid 2 de Ilasto de 1915.-P. O.-El Coronel Secretario accidental,./irallcilcD 16ails.
MADRID,-TALLERES DEL DePÓSITO De LA OUatltA I~
